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Resumen. Celidophylla albimacula Saussure y Pictet, 1898 (Orthoptera: Tettigoniidae) es reportado por primera 
vez para Panamá. El espécimen fue colectado en la Reserva Hídrica de Turega, en la provincia de Coclé. Celido-
phylla albimacula solo había sido reportado anteriormente para Costa Rica y Nicaragua.
Palabras Claves. Nuevo reporte, saltamontes, Cerro Turega.
Abstract. Celidophylla albimacula Saussure and Pictet, 1898 (Orthoptera: Tettigoniidae) is reported for the first 
time from Panama. The specimen was collected in the Turega Water Reserve in the province of Coclé. Celidophylla 
albimacula had only been previously reported for Costa Rica and Nicaragua.
Key Words. New record, katydids, Cerro Turega.
Introducción
La familia de las esperanzas o Tettigoniidae (Orthoptera: Ensifera) contiene más de 7500 species inclui-
das en 22 subfamilias existentes, 96 tribus y 1277 géneros. Se reconocen 74 géneros y 133 especies para 
Panamá (Cigliano et al. 2017). Aunque la riqueza de las especies de Orthoptera es alta en los bosques 
húmedos de América tropical, se sabe muy poco acerca de la biología de las especies individuales, algu-
nos miembros de los Tettigoniidae son tan escasos que solo se conocen ciertos especímenes de ciertos 
géneros. Un buen ejemplo de ello es el caso de la Esperanza Gigante Celidophylla albimacula descrita 
por Saussure y Pictet (1898) en la famosa obra monográfica Biologia Centrali-Americana a partir de 
un espécimen macho colectado en la región de Chontales, Nicaragua; Young (1977) reporta el segundo 
ejemplar y Hogue (1979) hace mención de un tercer espécimen conocido, una hembra colectada en Costa 
Rica, además de registrar por primera vez el parasitismo de una mosca sarcófaga sobre el espécimen. 
Considerando lo difícil que es observar C. albimacula en campo, su distribución geográfica se limitaba 
solo a los reportes de Costa Rica y Nicaragua, por lo que este trabajo tiene como objetivo ampliar el 
ámbito de distribución de esta especie, reportándola por primera vez para Panamá.
Materiales y Métodos
Un espécimen de C. albimacula (Fig. 1) fue colectado en la localidad de Cerro Turega, ubicado en el dis-
trito de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé, con coordenadas geográficas 40°42′46.021″N, 
74°0′21.388″O (Fig. 2). Cerro Turega fue catalogado como reserva hídrica en 2005 y se caracteriza por 
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ser una región montañosa dentro de la cordillera central, que alcanza los 1185 msnm, tiene un clima 
húmedo con una temperatura anual promedio de 21°C y una precipitación anual de 2500 mm.
 El espécimen fue trasladado al Museo de Invertebrados G. B Fairchild de la Universidad de Pana-
má donde se identificó utilizando la plataforma virtual: Orthoptera Species File Online (Cigliano et al. 
2017), luego se almacenó y asignó el código MIUPOTCA001.
Resultados
Se reporta por primera vez la especie Celidophylla albimacula Saussure y Pictet, 1898 (Orthoptera: Tet-
tigoniidae) para Panamá. Esta especie fue colectada a 870 msnm, sobre un helecho aproximadamente 
a 30 cm del suelo. Young (1977) considera que aunque no se sabe casi nada acerca de los hábitos de C. 
albimacula, su apariencia (hojas verdes con manchas marrones) sugiere que es una especie que vive en 
dosel, lo que dificulta su observación en campo. Pese a lo planteado existen diversas fotografías en la 
web, que muestran registros aun no publicados en Panamá y Costa Rica. Con este reporte en Panamá 
ampliamos el ámbito de distribución de C. albimacula aproximadamente 450 km al sureste de la Re-
serva Biológica Alberto Manuel Brenes en San Ramón, Costa Rica, siendo esta una de las localidades 
más reciente en donde se halla reportado esta especie (Barranco 2010).
Fig. 1. Vista del ejemplar vivo de Celidophylla albimacula Saussure y Pictet, 1898 (Orthoptera: Tettigoniidae).
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Fig. 2. Distribución geográfica de Celidophylla albimacula Saussure y Pictet, 1898 (Orthoptera: Tettigoniidae).
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